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はじめに
マラルメはその詩的生涯を通じて、詩人が果たすべき役割について、はっき




















































Des avalanches d’or du vieil azur, au jour
Premier et de la neige éternelle des astres
Jadis tu détachas les grands calices pour














ーの詩集『諸世紀の伝説』に収められた Le sacre de la femme という詩篇の、
以下に示す 8 行目の詩句を改変したものであることが、1932 年という早い時
点で判明している（5）。














































Mon Dieu, tu détachas les grands calices pour










トローフの 2行目に出てくる Notre dameについて、小文字の dであるにせよ、
それが聖母マリアを指示することはあり得ると述べ、その上で、マラルメはこ





















































呼びかけが副詞の jadis に置き換えられているので、宇宙を創造した tu がどの
ようなものであるのか分からなくなっており、その特定は詩篇の中で先送りさ
れているのである。そして、この宇宙の創造主をめぐる問いを解決するには、
第 5、第 6 ストローフへ向けてさらに詩篇を展開させていかなければならな
い。
2. 花々
第 2、第 3、第 4 ストローフでは、花々が次から次へと現れる。これらの三
つのストローフには重要な異同は見当たらない。それらは後期のヴェルシオン
では以下の通りである。
Le glaïeul fauve, avec les cygnes au col fin,
Et ce divin laurier des âmes exilées
Vermeil comme le pur orteil du séraphin
Que rougit la pudeur des aurores foulées,
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L’hyacinthe, le myrte à l’adorable éclair
Et, pareille à la chair de la femme, la rose
Cruelle, Hérodiade en fleur du jardin clair,
Celle qu’un sang farouche et radieux arrose !
Et tu fis la blancheur sanglotante des lys
Qui roulant sur des mers de soupirs qu’elle effleure
À travers l’encens bleu des horizons pâlis










































































Hosannah sur le cistre et dans les encensoirs,
Notre dame, hosannah du jardin de nos limbes !
Et finisse l’écho par les célestes soirs,








Hosannah sur le cistre et dans les encensoirs,
Ô mon Père, hosannah du profond de nos limbes !
À jamais hosannah dans l’or des jours sans soirs,





そしてこれが、2 年後の 1866 年の「現代高踏詩集」では、以下のように修
正された。
Hosannah sur le cistre et sur les encensoirs,
Notre Père, hosannah du jardin de nos limbes !
Et finisse l’écho par les mystiques soirs,





まず初期の二つのヴェルシオンの 2 行目の冒頭に注目しよう。1864 年と
1866 年のヴェルシオンでは、それぞれ Ô mon Père、Notre Père となっている。
これらにはそれほど大きな違いはないだろう。すでに見たようにどちらのヴェ












































Ô Mère, qui créas en ton sein juste et fort,
Calices balançant la future fiole,
De grandes fleurs avec la balsamique Mort







Car, n’oubliant personne en ton charmant effort,
Tu donnas, lui montrant son devoir sans mensonge,
De fortes fleurs versant comme un parfum la Mort
















年のヴェルシオンでの Ô Pèreという呼びかけは、第 1ストローフの Mon Dieu、
第 5 ストローフの Notre Pèreを受けたものである。最初期のヴェルシオンには























































[…] un poison tutélaire
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